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VISITA OFICIAL 
EL GOBERNADOR DC 
Lfl PROWiNCIñ, EN 
ñNTEQUERfl 
El gobernador actual de h provincia 
malagueña don José D az Villatnil viene 
realizando dominicalmente visitas a los 
pueblos de su mando para conocer y 
establecer contacto directo con los mis-
mos. Tocóle el turno el pasado domin-
go a Antequera, ciudad que por su im-
portancia ocupa lugar primerísimo en la 
provincia, y cuyos problemas interesan 
sobremanera a la primera autoridad de 
ella. La impresión como «turista» fué 
excelente según nos consta por referen-
cia de sus acompañantes, y ello nada 
tiene de extraño, pues no hay quien no 
muestre su asombro ¿1 divisar desde la 
carretera de Cauche, tras dejar las áridas 
perspectivas de las montañas malague-
ñas, el inmenso panorama de nuestra 
vega, y luego la belleza de nuestra po-
blación, y eso que en una rápida visita j 
no es posible verio todo y admirarlo con ] 
detenimiento. 
Antes de penetrar en la ciudad, c! 
gobernador, que venía acompañado por 
su secretario don Antonio López Monis, 
su delegado don Diego Reverte, y el 
redactor-jefe de «La Unión Mercantil», 
don Manuel García Sanios, fué condu-
cido a través de la vega antequerana, 
haciendo su entrada por la carretera de 
Mollina, próximamente a las dos de la 
tarde. El público que le aguardaba a las 
puertas del Ayuntamiento prorrumpió 
en vítores y difícilmente pudo abrirse 
paso hasta llegar al salón de sesiones, 
*n donde comenzó la recepción. 
Durante ésta vimos al alcalde, don 
Manuel Aguilar Rodríguez; alcalde acci-
«ntal, don José Ríos Guerrero; juez del 
partido, don Luis Navarro Trujillo; juez 
municipal suplente, don Antonio García 
Talavera; capitán de la Qjardia civil, 
don Domingo García Pov da, y tenien-
te deí mismo cuerpo don Valeriano 
Silva Franco; presid nte de la Cruz Ro-
ja locas, don Román dé las Heras de 
Arco; subdelegado de Sanidad don José 
Aguila Collantes; de Veterinaria, don 
Carlos Lena Báxíer, y d ; Farmacia, 
don José Franquelo Facía; director del 
Hospital, don josé Aguila Castro, y mé-
dicos del mismo centro, don Rafael Ro-
sales Sa güero y don José Acedo Gon-
zález; director de Na Oo?a d ? Leche, don 
Antonio Gallardo Poz ; vice-director 
del Instituto, don Nemesio Sabugo Ga-
llegos; director de ia Eticuela de Artes y 
Oficios, don Juan Hernández Rodríguez; 
don JuJián Espejel, odontólogo de !a 
Beneficencia; los maestros nacionales, 
don Manuel González Danza y donjuán 
de Dios N grillo; el médico don Boni-
facio Sola Padilla; el jefe de la Guardia 
municipal, don josé Quirós de 1« Vega; 
agente de ia Wúíkk Local, don José 
Guerrero Milla, y oíros señores. 
Asimismo cump suentaron a la pri-
mera autoridad de «a provincia las si-
guientes representaciones poiítícas: por 
el partido radie*!, pr i dente don 
Manuel Avilés Qiráldez; teniente de 
alcalde y diputado províacui, don Jesús 
del Pozo Herrera; eí ex alcalde don 
Camilo Chousa López; ios concejales 
don Juan Cuadra B ázqu z. úor*. Mariano 
Cortés Tapia, don Manue Muñoz Ló-
pez, don Francisco V lasco Dorado, 
don Fénx Ruiz García, don Leonardo 
Viar Flores, don Sebastián Márquez y 
don Baldomcro Tapia Pardo, 
Por la minoría independiente, don 
Santiago Vidaurreta P^lma, don José 
Moreno Pareja-Obregón y don Agustín 
Biázquez Pareja-Obregón, que también 
obstentaba la representación del Círculo 
Recreativo, como presidente del mismo. 
J a E S P E J E L » . 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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Por la Agrupación Socialista, el vice-
presidente, don Miguel Cabezas; vice 
secretario, don Victorino García; et 
diputado a Cortes, don Antonio Garcfn 
Prif to;el teniente de alcalde don Joaqürv. 
Luque, los concejales don Pedro Ra-
mos, don Francisco Carrillo Acedo, 
don Antonio Rubio García, don José 
Alvarez Hinojosa y don josé Pérez. 
Por el partido de Acción Republicam , 
el vicepresidente don Francisco Romero 
García y los directivos don Sibastíátv 
Moreno, don Angel Casco García y áún 
Jerónimo Romero Pavón. Más tarde, ya 
en el hotel Infante, saludaron también 
al gobernador el presidente de este par-
tido, don Antonio Casco García y él 
secretario don Enrique León López, 
que acababan de regresar de Málaga. 
Seguidamente comenzó la presenta-
cíón de representaciones patronales jr 
obreras de la localidad y las de pueblos 
inmediatos. 
Entre las primeras vimos, por el Sin-
dicato Agrícola, a su presidente úon 
José Carreira Ramírez, don José de t i 
Cámara López, don Antonio Palma 
Salguero y don Jerónimo Moreno Che-
ca; por la Asociación Patronal de jfa-
bradores, a su presidente don Salvador 
Muñoz Checa, y por la de Olivareros, a 
don Joaquín Moreno f. de Rodas. 
Por Ronda, a su alcalde don Juin 
Peinado, y por Archidona, al exalcalde 
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Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
U P R U E B E L A S M 
MARIA ARRIOLA : Finísima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
don José Trujíllo. Hubo también repre-
sentaciones de los pueblos de Valle de 
Abdalajis, Villanueva de Cauche, Boba-
dilla, Colonia de Ballesteros, Mollina, 
"Villanueva de la Concepción, Trabuco y 
Cartaojaf. 
De las sociedades obreras nos fué 
imposible recoger los nombres de sus 
representantes; baste decir que figura-
ban entre éstos los de las siguientes: 
Agricultores, Constructores de carros, 
Carpinteros, Ebanistas, Albañiles, Pe-
dreros y picadores de piedra. Barberos 
{maestros y oficiales), Sociedad femeni-
na, Propietarios de carros. Zapateros, 
Cárgadorí-s y faeneros, Pequeños labra-
dores y arrendatarios, Tejedores, Cama-
teros y cocineros, Metalúrgicos y Pana-
deros. 
Hecha la presentación rápidamente, 
«1 señor Díaz Viüamii fué llevado al 
liotcl Infante, donde se sirvió un al-
muerzo de treinta y tantos cubiertos, 
sentándose a la mesa las autoridades, 
miembros del Ayuntamiento y repre-
sentantes de la Prensa. El menú fué 
excelente y servido como corresponde 
a hotel de la importancia del mencio-
Jiado. 
A los postres, el señor Ríos ofreció 
«1 banquete en nombre del Ayuntamien-
to, dirigiendo efusivas frases al gober-
nador, por haber coadyuvado eficaz-
mente a resolver el conflicto obrero. 
Seguidamente el señor Díaz Viüamii 
saluda a los presentes y dice que tenía 
gran deseo de visitar a Atuequera, 
pues en el diario visitar de comisiones 
a su despacho se íe ha aparecido a él 
Antequera como un;j incógnita respecto 
a la realidad del paro obrero. Se refiere 
a sus gestiones para resolver é te y de-
dica elogios a ios alcaldes que ha cono-
cido durante su etapa de mando por su 
cooperación prestada de tan buena vo-
lutad, que considera la cuestión casi 
resuelta, y esto se debe a la ayuda de 
todos, autoridades, patronos y obreros, 
o los que felicita y exhorta a seguir pres-
tándole su colaboración. Termina di-
ciendo que como gobernador quiere 
situarse en el centro y no tolerará in-
transigencias vengan de la derecha o 
de la izquierda, pues se verá obligado a 
hacer respetar su autoridad como re-
presentante dr ta R pública española y 
del pueblo que la ha proclamado. Fué 
muy aplaudido. 
Por último habló e señor García 
Prieto, que tras elogiar al gobernador y 
ofrecerle su apoyo, pidió a todos los 
presentes la mayor cordialidad y la de-
jación de odios....(|!) 
A la salida del hotel, el público que 
aclamaba al gobernador le hizo ir al 
Ayuntamiento, desde cuyo balcón prin-
cipa! hubo de dirigir la palabra al pue-
blo, arrancándole con sus frases entu-
siastas y sensatas nuevos aplausos y 
vítores. 
Seguidamente la comitiva se dirigió 
al hospital de San Juan de Dios, reco-
rriendo todas las dependencias, teniendo 
el ilustre visitante palabras de efusivo 
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elogio para las instalaciones sanitarias y 
docentes establecidas en el mismo. 
A continuación fué también visitado el 
cuartel de la Guardia civil, y desde allí 
en automóvil se trasladaron todos a la 
cueva de Menga, que no pudo ser visi-
tada interiormente porque dado lo 
avanzado de la hura se había marchado 
el guarda... 
Aunque el señor Díaz Vdlamil pensa-
ba regresar inmediatamente a Málaga, 
ante insistentes deseos de sus acompa-
ñantes hubo de regresar a la población, 
siendo llevado al centro obrero de la 
calle de la Botica, donde fué calurosa-
mente recibido, y después volvió al 
Ayuntamiento. En éste recibió una por-
ción de comisiones obreras, que le »x-
pusieron diferentes peticiones y qu'Jas, 
ofreciendo el señor gobernador, poner 
sus mejores deseos para atenderlas y 
recomendando al alcalde accidental que 
hiciera lo posible para dar ocupación a 
los obreros parados del gremio de agri-
cultores y albañiles. 
Por fin, eran ya las ocho de la noche 
cuando el gobernador y sus acompa-
ñantes pudieron emprender el regreso a 
la capital, siendo despedido por ios pre-
sentes y acompañados hasta el límite del 
término por el señor Ríos y otros se-
ñores. 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
l.8 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sú eompleta satis-
facción en 
leímos y sastrería 
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La exposición 
del señor Fernández 
en Málaga 
El pasado domingo quedó clausurada 
la exposición de pintura que con gran 
éxito ha celebrado en Málaga nuestro 
estimado paisano don José María 
Fernández. 
Del acto, que fué como un homenaje 
para el ilustre pintor porque a él asistie-
ron las más destacadas personas del 
mundo artístico y literario de la capital, 
ha dado cuenta la Prensa malagueña, y 
tenemos gusto en reproducir la reseña 
publicada por el «Diario de Málaga», 
satisfaciéndonos los elogios que mere-
cidamente se han tributado al señor 
Fernández, cuyo éxito deseamos se 
repita en sucesivas exposiciones. 
Dice así el expresado diario: 
«El domingo, a las ocho de la noche, 
tuvo lugar el acto de clausurar la mag-
nifica exposición de retratos y pinturas 
que en el salón de Exposiciones de la 
«Sociedad Económica» ha celebrado el 
ilustre artista antequerano don José 
María Fern4nde2. 
Asistbrpn al acto, que resultó muy 
lucido, innumerables personalidades 
malagueñas: el alcalde de Málaga, don 
Federico Alva, con varios señores con-
cejales; el presidente de la Academia de 
Bellas Artes, don Salvador González 
Anaya, acompañado de los académicos 
don César Alvarez Dumont, don Fran-
cisco Palma, don Luis Cambronero, 
don José Jurado de la Parra, don Fede-
rico Bermúdez Gil, don Narciso Díaz 
de Escovar y el secretario de la Corpo-
ración don Antonio de Burgos Oms; el 
director de la Filarmónica, don Luis 
López, y profesores de dicho centro; y 
numerosos admiradores del insigne 
pintor. 
Los concurrentes al acto hicieron 
Gompanfa Plno-Tlillllller 
Hn la contadur ía del S A I i O í í 
Í^ODñS c o n t i n ú a abierto el abo-
no condicional para las tres fun-
Qioijes de noche y una de tarde 
que durante los d í a s tí , 12 y 13 
de floviembre dará ep este teatro 
dicha corppañía. ü o s precios que 
han de regir para las cuatro tun-
Qiopes son: Butacas , 15 pesetas, 
S i l las , 10 pesetas. 
cálidos elogios de la brillante manifes-
tación artística que suponen los veintiún 
retratos expuestos, entre los que se 
distinguen los de los escritores y poetas 
don Carlos Valverde, don Joaquín y don 
Narciso Díaz de Escovar, Jurado de ia 
Parra, Cambronero, Blasco Alarcón, 
Salvador Rueda y González Anaya, de 
admirable factura; en los que se captan 
no sólo los exactos rasgos fisonómícos 
de los modelos, sino, también, el espí-
ritu característico de cada uno de los 
herniados. 
Esta cualidad del maestro le ha hecho 
triunfar plenamente en cuantas obras 
de este género ha dado cima; y apreciá-
se con toda plenitud no sólo en las ci-
tadas, sino en las que trasuntan al go-
bernador civil don José Díaz Viilamil, y 
al general Urbano Palma, al doctor La-
zárraga, al márques de Valdecañas, los 
dos retratos que ha trazado del señor 
Baeza Medina y el de don Cristóbal Pa-
lacio, por no citar más de los expuestos. 
Llamaron extraordinariamente la 
atención de los congregados los dos 
vigorosos apuntes de la «Cueva de 
Menga», y algunos interiores de iglesias 
verdaderamente admirables de dibujo y 
de colorido; pues la técnica de José 
María Fernández es de asombrosa ori-
ginalidad. 
El insigne expositor, por el gran 
triunfo artístico conseguido, recibió in-
numerables felicitaciones, a las que uni-
mos las nuestras, muy sinceras ,y entu-
siastas. 
Esta exposición ha servido para que 
Málaga conozca el valor de uno de sus 
hijos más preclaros y modestos; para 
que el artista reciba encargos de traba-
jos que serán, indudablemente, nueva» 
muestras de su vigoroso talento. 
P A R A C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos. 
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ñlgo de Acción 5ocial 
Católica 
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La paz social y la Acción Católica.— 
Demostrado en e! armu <» onit-rior el 
remedio que da Acción Católica para 
devolver al mundo la ptz iniernacionM, 
pocas palabras strán menester para d -
mostrar cómo también lo es para s<.í.ie-
ner ia paz social y pública, ausente en 
la grtn mayoiía de ias naciones. 
¿A dónde vamos a parar? se ptegdii-
i'an las gentes consternadas. ¿En qué 
parará todo esto? es la interrogación dd 
futuro. ¿Durará mucho este estado de 
Intranquilidad? es ia pesadilla úv todos 
ante el desconocimiento de los móvil» s 
y del fin que se proponen los profesio-
nales de la revolución ai mantener vivo 
11 odio de clases; ai atacar hasta ío mas 
santo; al despotricar contra todo io que 
representa el principio de autoridad, de! 
orden, de la tranquilidad y bienestar 
sociales, destruyendo lo que es intangi-
ble por naturaleza, y fuí damento de la 
prosperidad de puebi«.> «vi.iz dos. 
No se puede negai que nos sobre 
on volcán: ello es cieí!«>, v bien ciare 
nos lo muestra el esrado dH mundo; 
mas no por eso fiemos d^ dar entrada 
«n nosotros al pesimismo suicida de 
aquellos que creen que todo está per-
dido. Aún es tiempo de borrar yerros y 
equivocaciones, y bien nos enseña el 
camino para ello la Acción Sociai-
Catóiica haciendo suyas las enseñanzas 
4ie! Evangelio y de ia Iglesia, que hoy, 
como en los primeros siglos de ia escla-
vitud, en los siglos medios con ta tira-
nía, y en ios actuales del egoísmo no ha 
cesado de inculcar la caridad de Cristo, 
«I verdadero amor de hermanos, la fra-
ternidad humana (la verdadera frater-
nidad) como medio para terminar, como 
felizmente terminó, con la esclavitud en 
los primeros siglos del Cristianismo, 
con la tiranía del Imperio en la Edad 
Media, y como terminará (más tarde o 
m&s temprano) con los egoísmos y 
encontrados intereses de la Edad mo-
derna, que, por incomprensión de los 
poderosos y falta de lógica y de caridad 
de los humildes, hieren y matan ia paz 
social, fuente de la prosperidad de ios 
pueblos. 
Necesaria para la vida humana es la 
compenettación entre el capital y el 
trábajo: de ambos necesita la sociedad 
paira vivir: no se oponen entre sí, sino 
que se completan. Ahora bien, para 
conseguirlo han de guardar su equili-
brio propio sobre la realidad de una 
A G E I N J C I A O E 
P R E S T A M O S 
m u m i m i d e e s p u r i 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
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Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
dependenci a mutua, ilámlosele lo suyo 
a cada uno: so suyo ai capital, lo suyo 
al trabajo.Ese camino está sapientfcima-
mente trazado por la Iglesia, cuando 
por el Pontífice Pío XI dice a la Acción 
Católica: «Con todo empeño y con todo 
esfuerzo se ha de procurar que, a io 
menos para lo futuro, las riquezas ad-
quiridas estén con medida equitativa 
en manos de los ricos, y se distribuyan 
con suficiente profusión entre los obre-
ros; no ciertamente para hacerlos remi-
sos en el trabajo, porque el hombre 
nace para el trabajo como el ave para 
volar, sino para que acrecienten con el 
ahorro su pat imonio, y administrando 
éste puedan ficü y seguramente soste-
ner ias cargas de su familia... y que 
puedan confiar en que, al partir de este 
mundo, los que dejen tras de sí quedan 
en algún modo proveídos». 
Ese es el pensamiento de la Iglesia, la 
idea que quieren llevar al seno de ta 
Acción Católica singularmente sus Pon-
tífices León XIII y Pío XI. 
Además a ello obligan ios deberes 
mutuos de ricos y pobres. ¡El deber! \ 
mágica palabra que todo el mundo 
huye. Se habla y mucho de derechos, 
se defienden ardientemente los dere-
chos, mas {qué pocos se preocupan de 
sus deberes! y por estar éstos olvidados 
está desquiciada la sociedad. Sí; se 
habla a todas horas de derechos: en las 
obras de la moderna sociología, en las 
empresas sociales, en los Parlamentos, 
en todas partes, pero pocos invocan el 
cumplimiento de los deberes. Y sin 
embargo esa es otra de las soluciones 
para la paz social y pública. Así io afir-
ma con palabras hermosísimas el gran 
Papa Pío X: «La cuestión social estaría 
resuelta cuando los hombres se mostra-
ran menos solícitos en exigir sus dere-
chos y más exactos en el cumplimiento 
de sus deberes. Cumplamos los debe-
res, que, al fin y al cabo, si tenemos 
derechos es única y t x tusivamente 
porque tenemos deberes; que si todos 
«e es-fuerzan en cumplir sus deberes, 
las cuestiones están resuHMs, porque 
del cumplimiento de los deberes pro-
pios ha de resultar el respeto de los 
derechos de los demás.* ¡Q jé doctrina 
más luminosa nos dan e^ tas p^abras 
para resolver la lucha hov pla?í»eada 
entre el capital y el trabajo! Éi cumpli-
miento de deberes y de derechos por 
parte de todos con respeto mutuo, pro-
fundo a tos derechos y deberes de les 
demás. 
De cómo la Acción Católica en sus 
fines, en sus reglamentos, en ios ideales 
que persigue no hace otra cosa Que 
seguir el camino que le marcan (os Pon-
tífices trataremos en próximo artículo. 
Por hoy basta. 
F. M. S. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
EL SOL DE ANTEQUERA 
El asunto de las ventanas 
Según parece, ha quedado resuelto 
el asunto de las remetida de ventanas, 
disolviéndose la comisión designada 
para llevar a raja tabla las comentadas 
órdenes. En arielante, sólo se obligará 
a embutir en las fachadas las que estor-
ben al tránsito. O sea, lo que aconse-
jaba el butn sentido y el interés del 
vecindario. 
Como el fondo de la cuestión era dar 
trabajo a los aibañiles, sabemos que el 
alcalde señor Aguilar está dispuesto a 
promover obras de saneamiento en las 
viviendas que no reúnan las condicio-
nes higiénicas precisas. Esto es más 
lógico y conveniente, ya que si el Ayun-
tamiento acometió las grandes refor-
mas, invirtiendo algunos millones de 
pesetas en las redes de alcantarillado 
y aguas, la mejora debe llegar de modo 
obligatorio a todas las casas, en bene-
ficio de la salubridad púb'ica y en espe-
cial de los vecinos que, sobre pagar 
unos alquileres generalmente elevados, 
carecen en sus viviendas de retretes, o 
éstos son un foco de pestilencia y enfer-
medades. 
Además, creemos no debe abando-
narse el propó-ito de establecer cierto 
impuesto, cuyo producto se destinada 
exclusivamente a dotar de acera a las 
cal'es que han quedado sin el nuevo 
pavimento y que se pondrán en estado 
intransitable con las lluvias que comien-
zan. Como hay losas y otros materiales 
sobrantes de las calles recientemente 
pavimentadas, el producto de ese im-
puesto extraordinario podría ser inver-
tido casi exclusivamente en mano de 
obra. 
1 A F I C I O N A D O S I 
V a Fpan llegado los c é l e b r e s apara tos 
R e c e p t o r e s d e R A D Í O R 2 0 0 
de la renorobrada marca « l i ñ V O Z D H S Ü RUO» 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo* en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Tlavarro 
DIEGO PONCE, 12 ANTEQUERA 
HUESTRA SEÑORA DEL C A Ü E H 
Materiales de 
C o n s t r u c c i ó n 
PRmiSCO DE U C t l I R i LOPEZ 
Teléfono 189 ANTEQUERA 
N O T I c 1 a 5 
BODAS 
A las doce del pasarlo lunes se verifi-
có el anunciado enlace matrimonial de 
la señorita Carmen Rejas Manzanares y 
don Antonio Carreira Jiménez. Ya el 
acto civil había tenido lugar la tarde 
anterior, ante el juez municipal acciden-
tal don Antonio García Talavera. 
La ceremonia religiosa se celebró 
ante el aliar de la Santísima Virgen de 
los Remedios, cuyo camarín aparecía 
iluminado con discreta luz, así como 
muchas flores ornaban todo el altar, y 
un alumbrado extraordinario daba 
mayor brillantez al hermoso templo. 
Una blanca alfombra corte desde la 
entrada hasta el presbiterio, y en este 
espacio reservado van congregándose 
los invitados, mientras que el público 
curioso, femenino en su mayor parte, 
llena materialmente el recinto, deseoso 
de asistir a! inusitado espectáculo y 
admirar de cerca a la novia. 
Esta llega del brazo de su padre, 
nuestro querido amigo don José Rojas 
Pérez. La gentil Carmencita está más 
encantadora que nunca, realzando su 
belleza el precioso vestido de tul y rico 
velo blancos y luciendo en su mano un 
gran ramo de calas de terciopelo. Su 
cola la llevan las monísimas nenas Pilar 
y Paz Muñoz Rojas. El novio, de riguro-
sa etiqueta, da el brazo a la madrina, 
doña Rosario Carreira Ramírez. 
Ya en el altar, comienza el acto, 
actuando el presbítero don Clemente 
Btázquez, ayudado por el capellán don 
Antonio Vegas. Leída la epístola de San 
Pablo, hechas las preguntas de rigor y 
dada la bendición nupcial, se celebra la 
misa de velaciones, y termina la cere-
monia. 
Testigos por parte de la novia han 
sido don Juan BlázquezPareja-Obregón, 
don Justo Manzanares Sorzano y don 
Francisco Checa Guerrero, y por la del 
novio, don Juan Muñoz Rojas, don Ber-
nardo Laude Alvarez, don Carlos Torres 
Jiménez y don Carlos Moreno Luna. 
La nueva pareja sale de la iglesia con 
todo su acompañamiento, y en lujosos 
automóviles se trasladan todos a la casa 
del señor Rojas Pérez, en calle Ovelar y 
Cid. El paso de la comitiva, a todo lo 
largo del trayecto, es presenciado por 
numerosísimo público. 
Galantemente invitados, asistimos a la 
boda y a la fiesta que la subsiguió, du-
rante la cual fué servido un espléndido 
obsequio, que estuvo a cargo del insus-
tituible señor Vergara Nieblas. 
Difícil tarea es dar todos los nombres 
de los concurrentes a esta clase de actos, 
y aún lamentando de antemano las omi-
siones involuntarias, daremos la lista de 
las personas que tuvimos el gusto de 
ver allí, además de los citados. 
Señoras doña Rosa Díaz de Otazú, de 
Checa; doña Carmen Jiménez, de To-
rres; doña Pilar Muñoz, de Moreno; 
doña María de Luna, de Moreno; doña 
Angeles Cal/adiHa, de García; doña 
Asunción López de Letona, de Laguar-
DE ANIEgUERA 
í O. r. 
Dona carme!) vidaarreia Carri l lo 
VIUDA DE R O B L E D O 
FALLECIÓ EL DÍA 26 DEL CORRIENTE, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. I. A. 
Las misas que se celebren ¡os días 4 y 5 de Noviembre, a las 9 de la 
mañana, en la iglesia de San Francisco, serán aplicadas pQr el eterno 
descanso de su alma. 
dis; doña Paz Muñoz, de Rojas; doña 
Dolores Ruiz, viuda de Pérez; doña 
Carmen Muñoz, de Manzanares; doña 
Carmen Carreira; doña Julia Laude, de 
Rosales; doña Carmen Gómez, de Bou-
deré; doña Eugenia Aivarez, de Laude; 
doña Rosario Carreira, de Laude; doña 
Aureüana Manzanares, de Mmlilia y 
daña María Moreno, de Carreira. 
Señoritas Eugenia Laude Aivarez, 
Lola Rojas Manzanares, Virginia Ruiz 
Pérez, Clotilde Pérez Ledesma, Con-
chita Moreno Luna, jost-fina Piasencia 
García; María, Asunción, Angeles, Car-
inen y Leli Qrreira Jiménez; Carmen, 
Asunción y Araceli Torres Jiménez y 
Madna Capó. 
Se ñores don José Carreira Ramírez, 
don Carlos Moreno F. de Rodas, don 
Vicente Bores Romero, don Manuel 
Lería Baxter, don Manuel Rosales Sal-
guero, don Bernardo Bouderé Laude, 
don José Rojas Manzanares, don Anto-
nio Muñoz Rama, don Francisco Ruiz 
Burgos, don José Carreira Jiménez, don 
Antonio Rojas Pérez, don Bernardo 
Laude Bouderé, don Francisco Cámara 
López, don Antonio Laguardia, don 
Manuel Cabrera, don José Delgado 
G. Quintero, don Juan Blanco, don José 
Velasco, don José Qoya, don Juan Capó, 
clon José García Frías, don Gregorio 
Torres, don Rafael Palma Llera, don 
Ensebio Ureta, don Enrique Mantilla, 
don Francisco y don Manuel Rosales 
Laude, don Juan de Dios y don Maria-
no Moreno, don Fernando Moreno R. 
de Arellano; don José y don Fernando 
Moreno Luna, don Eugenio Rojas, don 
Mariano, don José y don Francisco 
Vergara Casero, don José y don Nico-
lás Ramos Castilla, don Pedro Pedrosa, 
don Antonio Gallardo, don Francisco 
Veiasco, don Manuel Rivera, don Ma-
riano Muñoz, don Blas García Espinosa,, 
don José María Rivera, don Santiago 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E : 
Confección esmerada 
Precios módicos 
Extíaordinanas funciones para el día 1 
de Noviembre. 
Tarde, a las cinco y media: 
N O S E M O S ' N A I D E 
E L S E X O D É B I L 
y LA ZANCADILLA 
Noche, a las nueve: 
ANACLETO S E DIVORCIA 
Je Muñoz Seca, y 
EL NOVIO DE DOÑA INÉS 
Precios: tarde, 2 y 3 ptas. butaca; no-
che, 1 y L50. 
Cívico, don José Galán, don Gabriel 
Robledo, don Francisco TOJO, don 
Pedro López iñiguez, don José Vegas y 
otros. 
Los desposados marcharon en auto-
móvil para Sevilla y otras capitales. 
Acompáñeles nuestro deseo de que 
gocen de plena felicidad en su nuevo 
estado. 
El jueves, a las cuatro de ía tarde, 
tuvo lugar la boda de la señorita Car-
men Aguilera Castillo, hija del indus-
trial panadero don Juan Aguilera, con 
don Salvador Arjona González. 
Los contrayentes fueron apadrinados 
por don Enrique Espinal Serrano y 
esposa doñi Trinidad Arjona González, 
siendo testigos don Francisco Arjona, 
don Juan Aguilera Castillo, don Fran-
cisco Argamasilla Carrasco, don Enri-
que Espinal, don Antonio Córdoba y 
don Manuel Astorga Casaus. 
La ceremonia se efecfuó en la iglesia 
de San Pedro, y después los numero-
sos invi tados fueron obsequiados 
espléndidamente en la casa de la novia. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
eterna luna de miel, marchó a Granada. 
PRÓXIMA BODA 
Para el próximo día 15 de Noviem-
bre está concertada la boda de la bella 
s fiorita Eugenia Laude Aivarez con 
don José Blazquez Pareja-Obregón. 
UN DONATIVO 
Con motivo de la boda de su hijo, el 
señor don José Carreira Ramírez entre-
gó un importante donativo a las religio-
sas Hermanas de la Caridad, que fué 
destinado a dar una comida extraordi-
naria a los pobres enfermos del Hospi-
tal de San juan de Dios, a las huérfanas 
y asilos de pásvulos y niños que tienen 
a su cargo. 
ENFERMOS 
En Málsga ha sufrido una delicada 
operación quirúrgica, nuestro antiguo 
colaborador y amigo don Juan Viliaiba 
Troyano, teniente de alcalde del exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Nos alegramos del feliz resultado de 
la operación y deseamos el completo 
restablecimiento del paciente. 
También se halla enfermo, aunque no 
' de cuidado, el presidente del partido 
i radical de ésta, don Manuel Avilés. 
Deseamos su restablecimiento. 
DE VIAJE 
Han regresado de Madrid, donde han 
pasado varios días, don Eusebio Calon-
ge y don Manuel Ramírez Jiménez y 
respectivas esposas. 
Cumplido el servicio militar ha re-
gresado de Sevilla nuestro buen amigo 
don José Ortiz Ríos. 
R E S T A U R A N T 
I Plato del día para la semana entrante 
Lunes.—Pislo manchego. 
Martes.—Cocido a la madrileña. 
Miércoles.—Judías a la bretona. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Guisado de pies a la andaluza. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
Saciones del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Pavo trufado. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan j iinones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame ai teléfono 122. 
CL SOL DE ANTEQUERA w Pigina 7.« — 
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D. EL. R. A. 
E L SEÑOR 
D. Manuel Rubio Váquer 
QUE FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER, DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia, 
ruegan una oración por el alma del finado. 
La conducción del cadáver al Cementerio tendrá lugar a las diez de la mañana de 
hoy) y el funeral el lunes 31, a las nueve y cuarto, en la iglesia parroquial de San 
Sebastián. Se ruega la asistencia a dichos piodosos actos 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y seis años dejó 
de existir el pasado lunes doña Teresa 
García Cobos, viuda de Jiménez, madre 
del industrial don José Jiménez García. 
En paz descanse dicha señora y reci-
ba su familia nuestro pésame. 
También dejó de existir el día 26, a 
los setenta y nueve años de edad, la se-
ñora doña Carmen Vidaurreta Carrillo, 
viuda de Robledo, tía del concejal de 
este Ayuntamiento don Santiago Vidau-
rreta Palma, y del rector del Seminario 
de Málaga, don Enrique. 
Era la finada persona de nobles virtu-
des cristianas y sentimientos carifativos. 
Descanse en paz. 
A su familia expresamos nuestra par-
ticipación en su duelo. 
El jueves falleció, a la edad de seten-
ta y siete años, don Juan Checa More-
no, del comercio de esta plaza. (D. e. p.) 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio fué acompañada por numerosos 
amigos del finado y familia, a la que da-
mos nuestro sentido pésame. 
En la mañana de ayer y a la edad de 
cincuenta años, falleció don Manuel Ru-
bio Váquer, digno funcionario del Ayun-
tamiento, que durante bastantes años ha 
desempeñado importantes cargos en la 
oficina de Arbitrios municipales. 
Su muerte, sobrevenida casi inopina-
damente, ha causado general sentimien-
to, por lo que sin duda el acto dei se-
pelio, que tendrá lugar en la mañana 
de hoy, será muy concu rido. 
En paz descanse el finado, y reciba su 
viuda, hijos y demás familia la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
ROSARIO PINO Y E. THUILLIER 
De hacerse abono suficiente para cu-
brir los gastos de la gran compañía que 
acaudillan estos dos notables actores, 
será un hecho su debut el día 11, dando 
sólo tres funciones de noche y| una de 
tarde. Se representarán, además de «La 
condesa María», obra que vimos repre-
sentada ea película a la eminente Rosa-
S e ñ o r a 
E! surtido que presenta en 
L A N A S 
para abrigos y vestidos 
rio Pino; la graciosísima comedia de 
Fernández del Villar *Mi casa es un in-
fierno», y las bellísimas obras de los 
hermanos Quintero «Madreselva» y 
«Doña Hormiga». 
Deseamos que el abono sea tan nu-
meroso como la importancia de la com-
pañía se merece, mucho más, cuando 
por contrato de la empresa propietaria 
con la del cine sonoro, éste será el últi-
mo espectáculo teatral que ha de cele-
brarse durante el año. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta mañana continúa en la iglesia 
de las Catalinas, pasando a Santiago el 
resto de la semana. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Recientemente se ha hecho cargo de 
la comandancia de este puesto de la 
Guardia civil de Caballería, el suboficial 
don Calixto Cerceda Castellano. 
Sea bien venido. 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
Hoy función continua de 5 a 12 de 
la noche, proyectándose por última vez 
el grandioso super-fiím totalmente ha-
blado en español «El dios del mar>, 
por los geniales artistas Ramón Pereda 
y Rosita Moreno. 
Vea esta estupenda producción, llena 
de escenas de extraordinario interés y 
emotividad. 
Mañana, «E! yate de Cupido». 
DE FÚTBOL 
La Prensa granadina ha pubHcado de-
talladas reseñas del partido celebrado 
ei pasado domingo entre el Recreativo 
de aquella capital y el Antequera F. C. 
Por ello, nos abstenemos de dar refe-
rencia del mismo, teniendo sólo que 
según los mismos 
el Antequera debió 
que resultó empa-
hacer constar que 
críticos granadinos, 
ganar el encuentro, 
tado a cero. 
Esta tarde, jugarán en nuestro campo 
el Athlétic Club, de Ecija y el Anteque-
ra F. C. 
r 
le interesa conocerlo 
B L U S A S 
P U L L O V E R S 
J E R S E Y S 
preciosos dibujos 
PIELES 
ASTRAKANES 
PELUCH 
Guaníes manopla nouedad 
gran surtido en colores 
Visite siempre 
m u le t 
si quiere comprar lo más 
nuevo a precios sin com-
petencia. 
Lucena, 31-Te!éfono 12-^ 
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1^ iniciar la temporada de invierno... 
Tejidos y Sastrería R O J A S 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
G R A N D E S P A R T I D A S 
de géneros para invierno, adquiridos del fabricante, a precios exage-
radamente baratos. 
Encontrará usted verdaderas gangas en 
J e r s e y s , P u l l o v e r y B l u s i t a s 
calidades todas, de lanas finísimas a mitad de sus precios de venta. 
BUENOS PRECIOS en artículos de punto inglés 
y afelpados, 
GRANDES COLECCIONES en géneros para batas. 
ESPLENDIDOS COLORIDOS 
en lanas para vestidos. 
SELECTAS CALIDADES en gamuzas para abrigos. 
Pie les , G a r r a s , A s t r a c a n e s 
últimas creaciones. 
Visite usted nuestra sección de Medias y Calcetines. 
SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
Si nos dedica sus compras, podrá hacer BUéDA ELECCIOTÍ y obtener 
una economía muy estimable 
Tejidos y Sastrería R O J A S 
BL éOL DC ANTEQUBHA « 9." — 
« P e d i d , 
JARABESALUD 
para evitar 
imitacíoiitís, 
lo toman 
- f los hiios 
{Madres!, «vitad a vuestros hijos ?) 
r a q u i t i s m o . 
La salud, robustae y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño et 
tdnico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el (árabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca d? medio siglo 
áe éxito crecieníc. 
No w ví'Hfír 
3 g r /i n p 1 
Asombrosa y v e r d a d e r a liquidación 
p o r t r a s p a s o d e l local 
TEJIDOS í ñ P A T 
de fin de año 
tes a 
rA vendidas con 
Por tener que realizar todas sus exist 
venderá todos sus an 
menos de mit¿ 
con excepción de las telas blancas, 
un veinte por cier^  
APROVECHEN i S T A G A N G A UNICA 
y visiten mañana mismo 
T e j i d o s L A P A Z 
donde podrán comprar telas desde treinta cén t imos 
y todos cuantos artículos necesiten a precios por el estilo. 
Tejidos L A P A Z 
m E N S f l J E 
que tos representantes nombrados por 
¡M Caja úf AiH.rrua u* ¡OOÍÍ?; 
en el Comité permanente que tige el 
Instituto Internacional del Ahorro, diri-
gen a tos ahorradores del mundo entero, 
aprobado por unanimidad en la sesión 
celebrada en Madrid en 31 de Mayo 
último, por dicho Comité. 
«Todos tos años se celebra en este día 
el ahorro en todos los paises. No se ce-
lebra con ocio y fiestas, sfno con traba-
jo, pensamiento y palabras que se ins-
piran en el ahorro. 
Reconozcamos en el ahorro, junto con 
el trabajo, ei factor más general y seguro 
del bienestar, del progreso y de ta dig-
nidad de los individuos; en su práctica, 
una disciplina eficaz de la voluntad; en 
la sencillez de la vida que impone el 
debido acercamiento de ciudadanos y 
la posibilidad de dirigir su trabajo hacia 
tas producciones más útiles para todos. 
Reconozcamos en ei ahorro que nos 
une a tos que nos precedieron y a 
los que nos seguirán en ia tierra, ei 
Infatigable constructor y reconstructor 
de la potencia civil de todo pueblo. 
Pero ta palabra que en este día sale 
de nosotros, representantes de las Cajas 
de Ahorros de todo el mundo en el 
Instituto internacional de Ahorro que a 
todas les une, contiene también una 
exhortación y una afirmación. A ta pri-
mera nos da derecho ta general soli-
dez de nuestras Instituciones, muchísi-
mas de las cuales, ultra seculares, pasa-
ron Intactas y firmes a través de revolu-
ciones y guerras, cr is is y locuras 
especulativas, ruinas de tégimenes y 
naciones; a la segunda nos da derecho 
la amistad sincera que nos une a la 
buena obra común a través de las fron-
teras de 24 países. 
La exhortación dicta a quienes en des-
pachos públicos o particulares se ha 
confiado el ahorro, ei deber de adminis-
trarlo con rigurosa honradez, según la 
voluntad y ta necesidad de aquellos 
que se te confiaron y las prescripciones 
legales que sobre él se hubieran de-
cretado. 
La afirmación es de solidaridad entre 
tos ahorradores de todo el mundo, 
quienes ven en la paz entre los pueblos 
la única eficaz tutela no sólo del propio 
fatigado peculio, sino de toda riqueza 
material, intelectual y moral de la 
humanidad.» 
Los delegados de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros Benéfi-
cas en el Comité Permanente del Insti-
tuto Internacional del Ahorro, 
Elíseo Migoya y Torre 
Francisco Moragas 
Luis de Dalmases 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
JBL SOL DB .ANTEQUERA 
TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORflDft oe inVIEI^NO 
L e aconsejamos a usted que para 
efectúa;1 comors vu; 
demente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
GRANDES NOVEDADES 
GUSTOS MODERNOS 
TEJIDOS SEVILLA 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Barr : - ; L a n ^ ^ a 
Lo más selecto. 
P a ñ e n ^ rUb-Jon r, o vedar , a 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCENA, 16 - Teléfono 159 
f 
VIDA m ü N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Vuelve a ocupar la presidencia el se-
ñor Aguilar, y asisten diez concejales, 
que luego se aumentan con otro que 
llega tarde. Se lee y es aprobada el acta 
de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco dice que le ha visi-
tado una comisión de Cartaojat para que 
gestioné del Ayuntamiento el arreglo 
de una cañería y de una calle de aquel 
anejo, que están en malas condiciones, 
y propone se nombre una comisión 
para que informe en unión del arquitec-
to. El alcalde propone que formen di-
cha comisión los señores Sanz y Velasco 
y asi se acuerda. 
El señor Ríos propone consté en acta 
el séntimiento de la Corporación por el 
fallecimiento de una tía del concejal don 
Santiago Vidaurreta, y que se comuni-
que a la familia el acuerdo, y éste se 
adopta por unanimidad. 
El señor Viar dice que hace ya mu-
chos meses se gastaron 2.500 pesetas 
en abrir una zanja en el anejo de la 
Concepción, para la conducción de 
aguas, y también se echaron los cimien-
tos de una tapia en el Cementerio, y no 
se terminan dichas obras, a pesar de 
que con ellas se daría ocupación a los 
obreros que hay parados. Insiste en que 
se haga un departamento de autopsias 
en el expresado Cementerio, según ha 
pedido en otras ocasiones. Además se 
refiere al reparto de obreros en 'aquel 
anejo, y dice que más de veinte patro-
nos los han devuelto, no colorándolos 
ni pagándoles, con lo cual se han reído 
de la autoridad. El señor Ríos dice que 
estando ocupando la Alcaldía ordenó ai 
pedáneo que le notificara los nombres 
de los que no atendieran lo ordenado, 
para ponerlos a disposición del gober-
nador, y no lo ha hecho aún. .Insiste el 
señor Viar, y el alcalde dice que se in-
formará del asunto. 
ORDEN DEL DÍA 
Son declarados de urgencia varios 
asuntos. Se leen las cuentas y se aprue-
ban, incluso, las del banquete y «autos» 
empleados en la visita del gobernador. 
(Votan en contra los señores.... ausentes 
en esta sesión.) 
Léese la renuncia a la segunda tenen-
cia de Alcaldía que presenta nuevamen-
te el señor Ríos, fundada en no poder . 
atenderla por motivos particulares. El 
señor Viar lamenta la decisión del com-
pañero v le ruega retire la dimisión. El 
señor Ríos dice que lo hace con carácter 
irrevocable porque sus negocios le im-
piden atender el Cargo, y en vista de 
ello se acuerda aceptar la renuncia y 
que conste en acta la satisfacción de la 
Corporación por el acierto con que ha 
desempeñado ese cargo y la Alcaldía 
accidental. Se discute también si proce-
de o no nombrar el sustituto en esta 
sesión, pero como no figura en la orden 
del día, se deja para la próxima. 
Una solicitud de don Juan Pérez Mé-
rida, interesando el aumento de consig-
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
L . 0 9 m e j o r » » R o s t r » s 
Mantecados, Ro$co$ y ffifajores 
EI9II1SIT8 PISTA FL8I BE ITELLIliTILPEIBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » s » » §.— 
» 500 gramos > » • 
» 250 » > » » 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
nación para el alumbrado público de 
Villanueva de la Concepción, de que es 
contratista, pasa a informe del delegado 
del servicio y del perito industrial para 
que. si procede el aumento, se consigne 
en el presupuesto próximo. 
Pasa a comisión una solicitud de don 
Agustín Checa Perea, médico del mis-
mo anejo, pidiendo me Jios de locomo-
ción para la visita de su distrito. 
También se envía a informe del ar-
quitecto 'petición de terreno en el Ce-
menterio para construir un mausoleo, 
que presenta don Salvador Miranda. 
Léese el estado comparativo del cos-
te actual del alumbrado público que 
formula el perito industrial, y según el 
cual podrá obtenerse una tebajade once 
mil pesetas estableciendo contadores 
del fluido. El señor Cuadra dice que 
la comisión de alumbrado había ya 
estudiado ta posibilidad de esa econo-
mía, y en vista del estado comparativo 
leído propone,su aprobación y quépase 
a la comisión de Presupuestos para 
que lo tenga en cuenta para el año pró-
ximo. Asi se acuerda. 
dase cuenta de oficio del Instituto 
Provincial de Higiene, que reclama 
nuevamente el pago de más de 6.000 
pesetas importe del cincuenta por cien-
to d t la cuota que debe satisfacer este 
Ayuntamiento por el año actual, y 
anunclandoque si no se satisfacen antea 
de fin de mes, procederá al embargo 
del quince por ciento de los ingresos 
municipales. El alcalde dice que debe 
darse por enterada la Corporación, y al 
propio tiempo hacer constar su protesta 
por tener que abonar un servicio que 
no recibe ni ie es necesario, antes a l 
contrarío, que] dicho Instituto debía 
subvencionar al Laboratorio municipal 
de Antequera por los servicios que 
presta a los pueblos inmediatos. Se 
puesta del alcalde. 
Se í;?e d acirt de ÍCCÍ eeee íKO^eie-
nal de las obras de abastecimiento de 
aguas y alcantarillado, que esta vez 
viene firmada por el ingeniero don 
Tomás Brioso, su ayudante señor Ruiz 
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H E R N I A D O 
Pueden poner término radical a sus padcd-
mi' ntos con la aplicación de los renombrados 
Aparatos C. A. BOER. Ado >tados sor milla 
res de enfermos realizan cada día prodigios 
{(Tocurando a los HERNIADOS la seguridad, a salud, y según opiniones médicas y las de 
los mismos herniados la curación definitiva 
como lo prueban las siguientes cartas de las 
muchas que diariamente se reciben enaltecien-
do los efe tos benéficos y curativos del Mé-
todo C A. BOER. 
CADIZ, 1 áf Febrero de 1932. Señor don 
C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, Bar-
celona. Muy señor mío: Encontrándome hoy 
completamente curado de la hernia que 
Sadecí durante 16 años, me es grato alabar el létodo C. A. BOER, con el cual me he 
curado en menos de un año. Muy agradecido, 
puede usted hacerlo público, quedando afecti-
5imo y s s., Francisco Guerra Correrá, calle 
Ramón y Cajal, 1, Cádiz. 
Madrid, 10 de Julio de 1932. Sr D, C. A. BOER, 
Ortopédico, Barcelona. Muy señor mío: Le 
escribo la presente para comunicarle que des-
pués de haber llevado durante algún tiempo 
los Aparatos C A. BOER, me encuentro en 
la actualidad completamente curado, según 
afirmación de varios médicos de esta capital 
que me han visitado. Lo que le comunico para 
su satisfacción y dándole mis más expresivas 
gracias, quedo de usted afmo. s. s^  q. e. s. m. 
Antonio García, Preciados, 56, Madrid. 
H P B NI i II íl * Descuidado o mal cuidado 
11 y l U U A y U * amarga usted su vida y la 
expone en todo momento. Acuda al Método 
C. A, BOER y volverá a ser un hombre sano. 
Recibe el eminente ortopédico en: 
GRANADA, domingo 6 Noviembre HOTEL PARIS. 
ANTfeQUERA, lunes 7 Noviembre, HOTEL INFANTE. 
MALA6A, martes 8 Noviembre, HOTEL BRISTOL. 
RONDA, miércoles 9 Noviembre, HOTEL POLO. 
C. 1. lOEÜ Epialista Bemario i i París R E L A V O , 3 S 
Portal y el arquitecto municipal, junto 
con la comisión nombrada al efecto. 
En vista de ello, se aprueba con la 
salvedad de que la responsabilidad que 
pudiera sobrevenir queda a cargo de ios 
técnicos. 
Se acuerda incluir en el padrón veci-
nal a Encarnación Herrera, Teresa Hi-
dalgo, Antonio Ibáñez y Concepción 
Jiménez, que lo solicitan, y se concede 
un socorro a Dolores Cobos. 
Léese moción de los concejales seño-
res Pozo, Ríos y Cuadra, referente a la 
f»atticipación de este Ayuntamiento en a próxim;* Asamblea que ha de reunirse 
en Córdoba para tratar del Estatuto 
andaluz. El señor Cuadra apoya el 
escrito diciendo que Antequera no 
puede quedar al margen del asunto, 
cuando en elte se confeccionaron las 
piimeras conclusiones autonomistas, 
en 1879 y es un transcendental proble-
ma qut- interesa a la región. Propone 
se designe al señor Pozo, como repre-
sentante que es fambiér: ie este Ayun-
tamiento en ia Diputrción provincial, 
para que ostente igual cargo en ia 
expresada Asamblea. El señor Ríos se 
muestra conforme y pide que formen 
comisión al efecto los señores Pozo y 
Cuadra. Este dice que por ahora será 
suficiente un solo representante y que él 
tiene muchas ocupaciones; y por últi-
mo, se acuerda vaya ei señor Pozo 
solamente. 
Se lee una nota de los solares que 
propone el señor Carrillo para casa de 
Correos, y como está ausente ese edil, 
el asunto pasa a comisión con urgencia. 
Se da cuenta de la renuncia que pre-
sentan algunos vocales natos designa-
dos para la Junta de Repartimiento. 
Pasan a comisión dos solicitudes del 
farmacéutico don José Robledo y del 
perito aparejador de obras don Francis-
co García Ruiz. 
Quedan enterados del cese del em-
pleado Rafael Corbacho y del informe 
| del Negociado de Arbitrios en reclama-
ción presentada por Antonio Torres. 
Se aprueban unas certificaciones de 
obras y personal, y se levanta la sesión 
antes de las once. 
A V I S O S B R E V E S 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antcqutrt. 
SE O F R E C E 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
SE TRASPASA 
un establecimiento, con estantería, mos-
trador y local, en calle Duranes, 20. 
Razón en la zapatería «El Cañón». 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
P R 0 6 R ñ T n / \ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
I.0 Pasodoble «¡Carlista!», por J. 
Rovira. 
2. ° Sardana «El Gal! de Ripoli», por 
J. Ribas. 
3. ° Pericón «Alma criolla», por 
J. Ivern. 
4. ° Fantasía «El campamento», por 
R. Losada. 
5. ° Schotis «Las Leandras», por F. 
Alonso. 
6. a Pasacalle «Las Leandras», por 
F. Alonso. 
BIIGEIOIII 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Lm tm OMM 
Juan Arcas Gil, Juan Gómez Cervi, 
Josefa Torreblanca Calderón, Antonio 
Aguilera Jiménez, Antonio Arjona Rojas, 
Carmen Campos Navarro, Teresa La-
gos Reina, Josefa Ruiz Pabón, Antonio 
Burgos León, Socorro Jiménez Pozo, 
Juan Daza Garcfa, Juan García Sierras, 
Diego Domínguez Pérez, Francisco 
Berrocal Sánchez, Emilio González 
Aiamilla, Miguel Soriano Navarro, Car-
men Samanlego Fontalba, José Benítez 
Rama, Juan Vallejo Jiménez, Francisco 
Qiráldez Fernández, Rafael Olmedo 
Soto, Juan Ramírez Campos. 
Varones, 16.—Hembras, 6 
Lot notrM 
Juan Bueno Calderón, 3 años; Teresa 
García Cobos, 86 años; Carmen Vidau-
rreta Carrillo, 79 años; María Sánchez 
Hurtado, 42 años; Antonia González 
Rico, 20 años; José de ia Cruz Acedo, 
28 años; José Soto Garrido, 15 dias; 
Juan Checa Moreno, 77 años. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. . 
22 
. _8 
Diferencia a favor de ia vitalidad 14 
Antonio Carrelra Jiménez,con Carmen 
Rojas Manzanares.—Antonio Morente 
Caniego, con Luisa Aivarez Hinojosa.— 
fosé Martín Berrocal, con Teresa Diez 
de los Ríos González. — Cristóbal Mu-
ñoz García, con María de los Dolores 
Torres Marín.—joaé Ruiz Sánchez, con 
Teresa Chacón Romero.—José Campos 
Cuenca, con Carmen Ruiz Soto.—An-
tonio Sánchez Casco, con Rosario 
Fuentes Morales. 
e l s . e L o x x m m m 
ELIILIEIITEIOEII 
-P ig ína 12.' — EL SOL OE ANTEQUtKA 
Fábrica de mosaicos hidráu icos 
y piedra artificial 
IMTERMLES DE COISIIOCeillll 
JosédelaFuentedelaCámara 
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